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托葉， 芭， 尊は有毛， 豆果には刺毛がある。 托葉は長さ3 - 5 mm, 幅約 1 mm。 葉柄長さ2
- 4.5cm, 頂小葉柄長さ5 -15mm。 薬は長さ2 - 6 cm, 幅15-25mm, 緑色の表面に灰緑色
の斑か中央の葉脈に入る。 包は長さ6- 9 mm, 幅 2 - 6 mm。 花序は長さ8 -13cm。 花柄は
長さ2 - 6mm。 尊は長さ約 4 mm, 3 裂。 花は長さ約 4 mm, 幅約 9 mm, 桃色。 豆果は長さ
3 - 4cm (普通）， 7 - 9 節。 種子は長•さ約 2.5 mm, 赤褐色， 平滑。 ハナタチシ バハギは
Hawaii の Sandwich 島(type locality) から知られているEndemic species で， 英名を
Hawaiian tick-trefoil (locall called Spanish clover) といい， ハワイの地方では Pili­
pili という。 本種の異名にDes. uncinatum U ACQ.) OC. が知られているが， 筆者は別に
この種を栽培している。 後者はハナタチシバハキと一見して異り， 南アメリカ産である。
本稿を草するに当り， 久内清孝， 初島住彦， 水島正美， 浅井康宏の諸先生に多大なるご
教示をいただき， また， いつも観察や閲覧を快く許可され， その上有意義な助言を賜って
いる北部農林高等学校附属園原植物園およ•ぴ標本館と園原咲也， 多和田真淳， 天野鉄夫，
標本を恵与下さった喜久里教達， 沢砥安喜， 平良勝吉， それに， 多忙にもかかわらず好意
をもって標本の写真をご提供下さった山川亮の諸氏に対し， 深く感謝の意を表したい。
本文中 2 , 3 ,  9, 12 は長田武正氏他 「帰化植物図譜 (1967) 」 に． また， 4 ,  5 ,  6,
8, 10, 14, 15は Otto DEGENER "Flora Hawaiiensis (1933-1946)" にそれぞれの美し
い図があるから参考として欲しい。
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